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UNE F A M I L L E D'ADVERBES FIGÉS: 
L E S CONSTRUCTIONS COMPARATIVES 
EN COMME 
Maurice Gross* 
1. Présentation 
Par adverbes figés, nous entendons une catégorie de compléments 
f a c u l t a t i f s de l a phrase, qui ont un caractère idiomatique et dont l e s 
propriétés combinatoires sont r e s t r e i n t e s par rapport à c e l l e s de f o r -
mes que nous appelons adverbes l i b r e s . 
A i n s i , dans l e s phrases suivantes, l e s c o n s t r u c t i o n s sujet-verbe 
sont accompagnées d'adverbes figés: 
Max e s t entré carrément 
Ce l i t a r r i v e à point nommé 
Max a réussi d'ores et déjà 
Max e s t venu par l a force des choses 
Max t r i c h e , ment et vole, j'en passe e t des m e i l l e u r e s 
Comme on peut facilement l e vérifier, l e sens de ces adverbes n'est 
* Équipe de Recherche Associée n° 247, C.N.R.S., Universités P a r i s 
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pas compositionnel: carrément ne peut pas se décomposer en carré e t 
en l e s u f f i x e -ment, l a combinaison de point e t de nommé semble u n i -
que, e t c . Par contre, l e s exemples s u i v a n t s sont des adverbes l i b r e s : 
dans ce cas, en termes prudents, e t c . 
On a pour eux des possibilités variées de commutation comme 
dans un t e l cas, dans l e cas d Tun accident, e t c . 
en des termes que j e réprouve, en d'autres termes, en ces 
termes, e t c . 
Nous avons établi une c l a s s i f i c a t i o n des adverbes figés d'après 
l e u r forme syntaxique. Â ce j o u r , plus de 3,500 éléments ont été ré-
pertoriés, analysés et répartis en 14 c l a s s e s . 
Dans c e t t e note, nous présentons t r o i s de ces c l a s s e s i n t r o d u i t e s 
par l a conjonction comparative comme. Nous notons ces formes par com-
me C e t nous étudions l e u r s propriétés syntaxiques. En p a r t i c u l i e r , 
nous examinons dans q u e l l e mesure e l l e s peuvent r e c e v o i r une analyse 
transformationnelle, e t ce, bien q u ' e l l e s a i e n t des apparences c l a i r e -
ment figées. 
I l s ' a g i t i c i de constr u c t i o n s courantes comme 
(1) Max e s t malade comme (un chien, une bête) 
(2) On entre chez Max comme dans un moulin 
(3) Max e s t arrivé chez Luc comme un chien dans un j e u de 
q u i l l e s 
Nous avons bien a f f a i r e à des adverbes, puisque comme C modifie f a c u l -
tativement une phrase, et de plus, l e contenu de c e t t e phrase e s t plus 
ou moins v a r i a b l e selon l a forme comme Ci 
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On c i r c u l e i c i , comme dans un moulin 
(4) Luc a c c u e i l l e Max, comme un chien dans un j e u de q u i l l e s 
(5) Luc (a s u r g i , e s t l e bienvenu), comme un chien dans un 
j e u de q u i l l e s 
mais 
*0n t r a v a i l l e chez Max comme dans un moulin 
*Max marche, comme un chien dans un j e u de q u i l l e s 
Dans un c e r t a i n nombre de ca s , l e s combinaisons phrases-comme C sont 
beaucoup plus r e s t r e i n t e s . A i n s i , malgré l a synonymie des phrases 
p r i n c i p a l e s , on observe l e contraste 
C'est ce type de contraste qui nous a amené, d'une part à u t i l i s e r l e 
verbe dans l a c l a s s i f i c a t i o n des comme C, donc à spécifier dans l e s 
t a b l e s PVCO e t PPCO de l'annexe au moins un verbe caractéristique de 
l'usage de chaque forme comme C. 
Les adjonctions comme C ont des e f f e t s sémantiques variés: 
- c e r t a i n e s , f a c u l t a t i v e s , apportent l e sens supplémentaire "d'i n -
tensité" au r e s t e de l a phrase, comme l e font souvent l e s adverbes de 
manière figés 
Max a battu Luc (E, comme plâtre, à bras r a c c o u r c i s ) ^ 
Max e s t bête comme ses pieds 
*Max e s t ( i d i o t , stupide) comme ses pieds 
*Max s ' a b r u t i t comme ses pieds 
1. Nous notons E l a forme "zéro" qui correspond i c i à l'absence 
de complément a d v e r b i a l . 
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Max c r i e (E, comme un perdu, à tue-tête) 
Max e s t bête ( E , comme ses pieds, à p l e u r e r ) 
- dans l e s phrases 
Max e s t très bête, comme ses pieds 
Max avance lentement, comme une tortue 
l a redondance, et donc l e caractère obligatoirement a p p o s i t i f de com-
me C, confirme son s t a t u t a d v e r b i a l et l'éclairé. A i n s i , ces deux 
phrases s e r a i e n t i n acceptables sans l a pause à l a v i r g u l e ; 
- dans d'autres c a s, l ' i n t e r v e n t i o n de comme C e s t STYLISTIQUE, e l -
l e permet de modifier paradoxalement l e noyau de l a phrase sans chan-
ger l e sens de l ' e x p r e s s i o n complète, comme dans 
Max e s t l e n t comme une tortue 
Max e s t v i f comme une tortue 
Max p a r l e français comme (un basque, une vache) espagnol(e) 
- dans un p e t i t nombre de phrases, des formes comme C apparaissent 
dans des p o s i t i o n s de compléments o b l i g a t o i r e s de verbes 
Max e s t f i c h u comme l ' a s de pique 
*Max e s t f i c h u 
Le cas de 
Max se porte comme un charme 
es t légèrement différent, car l e verbe se porter avec l e même sens 
prend obligatoirement un adverbe nettement de manière. Ce complément 
es t plutôt l i b r e , comme dans 
Max se porte (bien, parfaitement) 
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Donc, parallèlement aux adverbes l i b r e s , on a u t o r i s e un adverbe figé 
de même s t a t u t . 
P a r f o i s , comme C forme une unité nouvelle avec l e r e s t e de l a phrase: 
Max e s t comme l ' o i s e a u sur l a branche 
Max e s t comme un poisson daijis l'eau 
L'analyse (diachronique) de ces formes c o n s i s t e r a vraisemblablement en 
l'effacement d'un a t t r i b u t , heureux peut-être. 
Dans 
Je prends Max comme i l e s t 
Je prends l a v i e comme e l l e v i e n t 
Je connais Max comme s i j e l ' a v a i s f a i t 
l e s pronoms i l , e l l e et le sont obligatoirement coréférents aux N^9 
de pl u s , dans l e d e r n i e r exemple, l e s deux p o s i t i o n s de j e sont o b l i -
gatoirement coréférentes: 
*Je connais Max comme s i tu l ' a v a i s f a i t 
Nous reprendrons ces exemples en 2. On a encore 
Max se démène comme un beau d i a b l e 
Max e s t r e p a r t i comme en quatorze 
On a entendu Max comme témoin 
En f a i t , ces exemples ne font que confirmer l a d i s p a r i t i o n d'une d i f -
férence de s t a t u t entre compléments d'objet et compléments c i r c o n s t a n -
c i e l s (ou adverbes comme nous l e s appelons i c i ) ; i l s i l l u s t r e n t bien 
l e s problèmes de l i m i t e entre phrase simple figée et adverbes figés. 
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2. L'analyse par réduction 
2.1 Réduction de phrases parallèles 
Du point de vue syntaxique, l a p a r t i e C de comme C e s t régulière, 
s i on l a t r a i t e comme une forme comparative l i b r e . On d o i t a l o r s ana-
l y s e r ( l ) - ( 3 ) de l a façon suivante (nous plaçons entre crochets l e s 
p a r t i e s subissant une réduction): 
(1) = ( l a ) Max e s t malade comme (un chien, une bête) 
<est malade> 
(2) = (2a) On entre chez Max, comme <on entre> dans un moulin 
(3) = (3a) Max e s t arrivé chez Luc, comme un chien <arrive> 
dans un j e u de q u i l l e s 
La comparaison de (3) e t de (3a) et l'examen de 
(4) = (4a) Luc a c c u e i l l e Max, comme <on a c c u e i l l e > un chien 
dans un j e u de q u i l l e s 
(5) = (5a) Luc e s t l e bienvenu, comme un chien <est l e bienve-
nu> dans un j e u de q u i l l e s 
montre comment une analyse par réduction va permettre de rendre compte 
des différentes interprétations de l a forme comme C. 
Cette réduction obéit à des c o n t r a i n t e s de parallélisme ( H a r r i s , 
o 
1968) entre l e s deux membres de l a conjonction . Ces c o n t r a i n t e s 
s'observent par exemple sur l e nombre grammatical des termes de l a 
phrase 
2. C e r t a i n e s de ces c o n t r a i n t e s s'observent généralement sur l e s 
formes comparatives l i b r e s : 
Max a acheté c e t t e maison, comme une ménagère a u r a i t acheté 
(des f r u i t s , un pain) 
*Max a acheté c e t t e maison, comme une ménagère a u r a i t jeté 
(des f r u i t s , un pain) 
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(6) Max s u i t Luc comme un mouton 
(7) Les invités suivent Luc comme des moutons 
*Max s u i t Luc comme des moutons 
*Les invités suiv e n t Luc comme un mouton 
Dans cet exemple, l a phrase source en comme n'est pas immédiatement 
c l a i r e (comme un mouton en suit un autre), mais d'autres exemples met-
tent bien en évidence l e s p o s i t i o n s syntaxiques en j e u . C'est a i n s i 
que l a comparaison peut s'exercer 
- entre l e s s u j e t s : 
Max a r i comme un fou <rit> 
*Max a r i comme des fous <rient> 
Les invités ont r i comme des fous <rient> 
- entre l e s o b j e t s : 
Max a chargé son ami comme <on charge> une mule 
Max a chargé ses amis comme <on charge> des mules 
Ces exemples subissent des v a r i a t i o n s o b l i g a t o i r e s du nombre: 
*Les invités ont r i comme un fou 
*Max a chargé ses amis comme une mule 
et l'on vérifie i c i encore que ce sont l e s p o s i t i o n s syntaxiquement 
parallèles qui v a r i e n t ensemble: 
*Max a chargé son ami comme <on charge> des mules 
*Max a chargé ses amis comme <on charge> une mule 
Ce type d'observation c o n s t i t u e une r a i s o n formelle d'affirmer 
que dans l e s phrases (6) e t ( 7 ) , de forme 
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N Q s u i t comme un mouton 
mouton e s t l e s u j e t dans l e second membre réduit. En e f f e t , l ' i n t e r -
d i c t i o n des séquences 
*Max s u i t (Luc, ses invités) comme des moutons 
s'explique par une v i o l a t i o n du parallélisme des deux membres. De 
3 
p l u s , l e caractère productif de l a c o n t r a i n t e de parallélisme j u s t i -
f i e l ' a n a l y s e par réduction d'un second membre phrastique, 
- entre s u j e t s et objets à l a f o i s , comme dans (3a). 
Dans quelques c a s , l ' a d j o n c t i o n en comme impose obligatoirement l e 
p l u r i e l : 
Les insurgés tombaient comme des mouches 
*Max tombait comme une mouche 
Les invités se sont levés comme un s e u l homme 
*Notre invité s ' e s t levé comme un s e u l homme 
Une conséquence de c e t t e c o n t r a i n t e e s t qu'un exemple comme 
Max vend ce l i t comme des p e t i t s pains 
ne peut s'interpréter qu'avec ce = ce (modèle, type) de. 
3. La productivité de c e r t a i n e s de ces expressions v a jusqu'à l e u r 
acceptation dans des formes comparatives autres que c e l l e s en 
comme : 
I l e s t a u s s i f a c i l e d'entrer chez Max que -dans un moulin 
On entre a u s s i facilement chez Max que dans un moulin 
Max e s t bête autant que ses pieds 
Max r i t autant qu'un fou 
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Des c o n t r a i n t e s de coréférence peuvent opérer entre l e s deux mem-
bres. Les formes 
Max s u i t Luc comme son ombre 
Max te s u i t comme ton ombre 
*Max te s u i t comme son ombre 
s'analysent régulièrement à p a r t i r de 
Max s u i t Luc comme son ombre l e s u i t 
où son et te sont coréférents à un même N . D'autres s i t u a t i o n s de 
coréférence o b l i g a t o i r e mettent en évidence l e parallélisme entre l e s 
deux membres: 
Max ment comme i l r e s p i r e 
Tu mens comme tu r e s p i r e s 
*Max ment comme tu r e s p i r e s 
Max connaît Luc comme s ' i l l ' a v a i t f a i t 
Je te connais comme s i j e t ' a v a i s f a i t 
*Max te connaît comme s i j e t f a v a i s f a i t , e t c . 
l a différence entre l e s membres porte sur l e verbe et f a i t que l e s 
seconds membres ne se prêtent pas à réduction. 
4. Toutefois, i l n'est pas immédiat de déterminer l e A7: ce pour-
r a i t être NQ, , comme l e suggèrent l e s sources logiquement en-
visage a b l e s 
Ida s u i t Luc, comme son ombre ( l e , l a ) s u i t 
Luc s u i t I da, comme son ombre ( l e , l a ) s u i t 
ou bien encore un indéfini NQ09 comme l'indique une pa i r e t e l l e que 
Max s u i t Luc, comme une ombre 
Max s u i t Luc, comme ( l a , une) ombre d'une personne l a s u i t 
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Un argument Important en faveur de l a réduction syntaxique du s e -
cond membre e s t apporté par l a p a i r e de phrases qui s u i t : 
(8) C e c i a t t i r e Max comme un aimant 
(9) Max e s t attiré par c e c i comme par un aimant 
Dans ( 8 ) , l a réduction a porté sur un second membre à l ' a c t i f : 
(8) a. C e c i a t t i r e Max comme un aimant < a t t i r e N> 
Dans ( 9 ) , l e second membre d o i t être au p a s s i f , l a préposition par en 
témoigne: 
(9) a. Max e s t attiré par c e c i comme <N e s t attiré> par un 
aimant 
On remarquera a u s s i que l ' a p p l i c a t i o n de l a règle du p a s s i f e s t o b l i -
gatoirement double, un s e u l membre ne p o u r r a i t l a su b i r sans que l ' a u -
t r e l a su b i s s e : 
*Max e s t attiré par c e c i comme un aimant 
Cette s i t u a t i o n n'est pas exceptionnelle, on acceptera 
Luc e s t s u i v i par Max comme par son ombre 
Cette analyse vaut encore pour 
Son ami e s t chargé comme <est chargée> une mule 
Cependant, l a forme qui ne comporte qu'un p a s s i f , s o i t 
Son ami e s t chargé comme on charge une mule 
e s t acceptée, mais s e m b l e - t - i l uniquement avec une interprétation de 
p a s s i f à agent, a l o r s que l a forme à deux p a s s i f s a u r a i t plutôt un 
sens de p a s s i f a d j e c t i v a l . Cette différence semble réduire l a sayeur 
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idiomatique de l ' e x p r e s s i o n . 
L'analyse par réduction e s t n a t u r e l l e avec ( 3 a ) , mais pas avec 
( l a ) e t ( 2 a ) ; nous pensons que cet e f f e t e s t du à des changements c u l -
t u r e l s qui font que nous ne savons plus comment l e s bêtes ou chiens 
sont malades e t pourquoi l e s moulins sont des l i e u x de passage l i b r e . 
C'est dans l a mesure où l'on v i s u a l i s e l e s ébats d'un chien dans un 
bowling (comme analogue du j e u de q u i l l e s ) que l'on accepte l ' a n a l y s e 
de ( 3 ) . En d'autres termes, nous considérons que l ' a n a l y s e formelle 
e s t l a même dans l e s t r o i s cas, mais q u ' e l l e e s t plus diachronique 
pour (1) et (2) que pour ( 3 ) . La règle de réduction de l a forme com-
pa r a t i v e opérerait de l a même façon en diachronie et en synchronie. 
Nous avons suggéré que l a réduction s ' a p p l i q u a i t sous identité 
s t r i c t e des p a r t i e s concernées, e t que ces p a r t i e s v a r i a i e n t de façon 
parallèle dans l e s deux membres. A u s s i , pour ana l y s e r (4) et ( 5 ) , i l 
faut réduire en plus de (3a) l e s formes 
(4) a. comme <Luc a c c u e i l l e r a i s un chien <qui a r r i v e r a i t > 
dans un j e u de q u i l l e s 
(5) a. comme un chien < s e r a i t l e bienvenu> dans un j e u de 
q u i l l e s 
Mais l a r e c o n s t i t u t i o n exacte du second membre e s t délicate. Dans 
(8a) e t ( 9 a ) , nous avons utilisé l e symbole N pour s i g n a l e r que des 
sources strictement parallèles comme 
C e c i a t t i r e Max comme un aimant a t t i r e Max 
Max e s t attiré par c e c i comme Max e s t attiré par un 
aimant 
sont sémantiquement inadéquates. 
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On p o u r r a i t envisager un second membre générique du type 
comme un aimant a t t i r e l e f e r 
ce qui im p l i q u e r a i t des effacements sémantiquement appropriés ( H a r r i s , 
1976). 
Dans c e r t a i n s cas, une phrase figée e x i s t e indépendamment de l a 
cons t r u c t i o n en comme: 
Ce château de c a r t e s (s'effondre, s'écroule) 
Son p r o j e t s ' e s t (effondré, écroulé) comme un château de 
c a r t e s 
Les termes effacés sont a l o r s déterminés, p u i s q u ' i l s sont appropriés 
de façon univoque. 
Les difficultés rencontrées dans l a r e c o n s t i t u t i o n des seconds 
membres sont donc c e l l e s qui ont été discutées dans l a littérature à 
propos des phrases l i b r e s . Mais on constatera que l e cas des phrases 
figées e s t plus simple en général, car l'ensemble des s o l u t i o n s e n v i -
sageables a p r i o r i e s t toujours beaucoup plus c o n t r a i n t lexicalement 
que dans l e cas l i b r e . 
2.2 Un autre cas de réduction 
La phrase 
(10) Max viendra comme prévu 
semble comporter une forme comme C figée. Toutef o i s , i l en e x i s t e 
d'autres du type 
(11) Max viendra comme (annoncé, arrangé, décidé, enyisagë, 
prévu, promis, e t c . ) . 
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qui suggèrent que C n'appartient pas à un ensemble fermé. Dès l o r s , 
une analyse par réduction s'impose. En e f f e t , l'interprétation de 
(10) e t (11) comporte un l i e n i n t u i t i f entre l a p a r t i e phrastique p r i n -
c i p a l e Max viendra e t l e terme comme C. Une manière de f o r m a l i s e r c e t -
te i n t u i t i o n e s t de poser l a r e l a t i o n syntaxique 
(12) Que Max vienne e s t prévu, annoncé, e t c . 
entre ces deux termes. Cette idée de s o l u t i o n a p l u s i e u r s i m p l i c a -
t i o n s . Les C qui accompagnent comme ayant avec l a complétive une r e l a -
t i o n de s u j e t , a p r i o r i C e s t un a d j e c t i f ou un p a r t i c i p e comme ceux 
de (10) e t (1 1 ) . Or i l semble que l e s a d j e c t i f s s o i ent i n t e r d i t s en 
C. A l o r s que l'on accepte 
(13) Que Max vienne e s t courageux (E, de sa p a r t ) 
(14) Que Max vienne e s t p l a u s i b l e 
on r e j e t t e r a l e s formes associées 
*Max viendra, comme courageux (E, de sa pa r t ) 
*Max viendra, comme p l a u s i b l e 
La s t r u c t u r e (12) e s t une forme p a s s i v e sans agent. Cette analyse e s t 
confirmée par l a présence p o s s i b l e des compléments qui peuvent accom-
pagner l a forme p a s s i v e d'un verbe, comme dans 
(15) Max viendra, comme convenu avec Luc 
(16) Max viendra, comme annoncé par Luc, e t c . 
A i n s i , (10) et (15) d'une p a r t , (11) et (16) d'autre part dériveront 
de formes à complétives d i r e c t e s du type 
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(17) On a convenu avec Luc que Max v i e n d r a i t 
(18) Luc a annoncé que Max v i e n d r a i t 
Notons que c e r t a i n s verbes p a s s i v a b l e s à complétive ne sont pas source 
de l a p o s i t i o n C; nous avons par exemple: 
*Max viendra, comme (accepté, c r u , souhaité, s u ) , e t c . 
La r a i s o n de ces l i m i t a t i o n s n'est pas c l a i r e , mais c e r t a i n e s sugges-
t i o n s peuvent être f a i t e s , conséquences de l ' a n a l y s e de comme C par 
réduction. I l importe en e f f e t de donner une forme de départ e x p l i c i -
t e . De ce point de vue, l a forme 
(19) *Max viend r a , comme que Max vienne e s t prévu 
convient, mais e l l e e s t inacceptable, en p a r t i e du f a i t de l a répéti-
t i o n de l a phrase simple Max viendra. Notons que (19) d e v r a i t a v o i r 
une source à l ' a c t i f , s o i t 
Max viendra, comme on prévoit q u ' i l v iendra 
et c e t t e phrase nous semble acceptable avec l e sens de ( 1 0 ) , quoi-
que ambiguë et st y l i s t i q u e m e n t lourde. Autrement d i t , (19) e s t rejeté 
comme l e sont couramment d i v e r s e s formes intermédiaires. Mais l e s 
formes suivantes dérivées de (19) par pronominalisation sont acceptées: 
Max viendra, comme ( c e l a , ce, i l ) e s t prévu 
et peuvent être utilisées comme sources de ( 1 0 ) . La question qui se 
pose a l o r s e s t l a détermination exacte des p a r t i e s effacées. Nous ve-
nons de proposer en f a i t t r o i s possibilités: 
c e l a , ce, i l => E 
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en plus de l a règle d'effacement: 
être => E 
On remarquera que l e s formes (15) et (16) permettent d'exclure l e s 
sources à l ' a c t i f du type 
Max viendra, comme on l ' a v a i t prévu 
et donc i n t e r d i s e n t l'effacement de on l'avait. Mais d'autres formes 
pronominales sont p o s s i b l e s , par exemple: 
Max viendra, comme l a chose e s t prévue 
d'où dérive peut-être par réduction 
Max viendra, chose prévue 
On a observé des r e s t r i c t i o n s de l a réduction dépendante de C. 
On trouve a u s s i des c o n t r a i n t e s sur l e s pronoms candidats à l ' e f f a c e -
ment: 
Max viendra, comme c e l a e s t (accepté, souhaité) 
*Max viendra, comme i l e s t (accepté, souhaité) 
On e s t tenté de rapprocher ces deux f a m i l l e s de c o n t r a i n t e s , mais seu-
l e l'étude systématique du lexique des C acceptés dans comme C peut 
j u s t i f i e r l e bien-fondé d'un t e l l i e n . 
3. C l a s s i f i c a t i o n des formes comme C 
Mentionnons des exemples pour l e s q u e l s i l n'est pas p o s s i b l e d'en-
v i s a g e r une analyse synchronique par réduction: 
Max a disparu comme par enchantement 
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Ce problème e s t bête comme chou 
Mis à part l e sens obscur de l a comparaison, l'absence de déterminant 
pour enchantement e t chou s i g n a l e probablement des formes plus ancien-
nes. Nous avons représenté de façon spéciale de t e l s exemples. 
En contraste avec ces d e r n i e r s exemples, i l faut noter que l e s 
formes comme C sont productives, a u s s i bien dans l a langue populaire 
que dans l a langue littéraire; a i n s i l e s phrases 
Max e s t con comme une v a l i s e 
Max e s t beau comme un camion 
sont des exemples populaires qui nous semblent récents. De ce f a i t , 
l e s formes comme C se placent dans notre d e s c r i p t i o n des formes figées 
aux cotés des adverbes. Autrement d i t , i l e x i s t e une c e r t a i n e c o n t i -
nuité entre d'une part l e s formes comme C a d v e r b i a l e s qui s'appliquent 
à un lar g e s p e c t r e de verbes e t qui souvent n'ont qu'un sens i n t e n s i f 
(très, f o r t , beaucoupy souvent, e t c . ) e t d'autre p a r t des formes ne 
s'appliquant qu'à un verbe avec un sens p a r t i c u l i e r , ce qui correspon-
dra a l o r s au cas des phrases figées. 
Nous avons signalé que dans notre c l a s s i f i c a t i o n , nous avons sé-
paré l e s comme C qui portent sur des verbes ( t a b l e PVCO) de ceux qui 
portent sur des a d j e c t i f s dans des phrases est Adj ( t a b l e PECO). 
On trouve également des p a r t i c i p e s passés classés comme a d j e c t i f s . 
S o i t l a phrase 
(20) Max e s t entêté comme une mule 
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on d o i t considérer que l e p a r t i c i p e e s t devenu autonome par rapport 
au verbe. En e f f e t , s i l'on a n a l y s a i t 
(21) Max e s t entêté 
comme l e p a s s i f de 
(22) Cela entête Max 
on d e v r a i t accepter l a forme 
Cel a entête Max comme une mule 
de l a même façon que ( 2 0 ) , or ce ne semble pas être l e ca s . On do i t 
donc a s s o c i e r (21) e t (22) par une autre r e l a t i o n que l e p a s s i f habi-
t u e l , puisque l e p a s s i f ne permet pas de contraindre l a présence de 
c e r t a i n s adverbes. 
Nous avons encore séparé l e s formes d i r e c t e s comme C des formes 
i n d i r e c t e s comme Prép C, c e l l e s - c i f i g u r a n t dans l a ta b l e PPCO. 
Nous avons indiqué l e s réductions de second membre dans l e s t a -
b l e s de co n s t r u c t i o n s . La tabl e PVCO comporte 2 colonnes, l'une notée 
comme C = comme 
indique que C e s t équivalent à un s u j e t , et donc que Y (Prêp) a été 
réduit; l ' a u t r e colonne, notée 
comme C = comme (Prép) N^ 
indique que NQ V a été réduit. Lorsque ces deux propriétés sont mar-
quées "+", donc que C - Nn Prêp -, i l y a eu réduction du s e u l 7. 
5. Pour l a notion d'autonomie, v o i r Boons, G u i l l e t , Leclère (1976). 
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On a vu t o u t e f o i s que ces i n d i c a t i o n s v a r i a i e n t avec l e verbe p r i n c i -
p a l (par exemple ( 3 ) - ( 5 ) , ( 3 a ) - ( 5 a ) ) . 
4. Autres compléments comparatifs 
L'interprétation des con s t r u c t i o n s 
Na de Nb =: veine de (cocu, pendu) 
apparaît intuitivement comme comparative. De p l u s , son caractère pro-
d u c t i f imagé ressemble à c e l u i des co n s t r u c t i o n s comme C, en p a r t i c u -
l i e r dans l e s formes en avoir du type 
N Q a v o i r un Na de Nb 
=: Max a une candeur d'agneau 
un coeur d ' a r t i c h a u t 
une fièvre de cheval 
une a l l u r e d'escargot 
un moral de f e r 
une santé de f e r 
un appétit d'ogre 
une c e r v e l l e d'oiseau, e t c . 
Ce r t a i n e s seulement de ces cons t r u c t i o n s acceptent des v a r i a t i o n s de 
déterminant: 
Max a l a candeur d'un agneau 
*Max a l e coeur d'un a r t i c h a u t 
E l l e s pourraient s'analyser à p a r t i r de phrases en comme: 
Hax a une candeur comme c e l l e d'un agneau 
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c'est-à-dire à p a r t i r de 
La candeur de Max e s t (comme) c e l l e d'un agneau 
On rapprochera l e parallélisme comme - de de c e l u i que l'on ob-
serve dans d'autres contextes, par exemple dans 
Max s ' e s t f a i t (un nom, une réputation) (comme = de) vendeur 
D'autres c o n s t r u c t i o n s , a d v e r b i a l e s c e l l e s - c i , peuvent être décri-
tes comme comparatives. A i n s i , l e s phrases 
Max marche en (crabe, écrevisse) 
comportent un terme intuitivement comparatif. Mais l e s paraphrases 
Max marche comme (un crabe, une écrevisse) 
ne sont pas r e s s e n t i e s comme idiomatiques. Une éventuelle r e l a t i o n 
entre ces deux types paraît donc d i f f i c i l e . 
D'autres adverbes encore de forme Prêp C Prêp N ( c l a s s e s PN, PPN) 
ont un s t a t u t de comparatif d'un point de vue syntaxique. Considérons 
l e s ensembles de phrases 
Max a a g i à l ' i m i t a t i o n de (Luc, ce que Luc a f a i t ) 
Max e s t p a r t i , à l a différence de (Luc, ce que Luc a f a i t ) 
Max n'a r i e n mangé, par rapport (à Luc, aux dix steaks qui 
r e s t e n t ) 
Max n'a r i e n mangé, en comparaison avec (Luc, l e s dix steaks 
qui r e s t e n t ) 
Nous parlons de s i t u a t i o n figée pour ces exemples parce que l e s 
déterminants des p a r t i e s a d v e r b i a l e s sont limités à ceux de nos exem-
p l e s . De pl u s , l e complément de nom de Luc n'est pas une source de 
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p o s s e s s i f s : 
*Max e s t p a r t i , à sa différence 
Par a i l l e u r s , l e s N têtes de ces adverbiaux ont des possibilités de 
mo d i f i c a t i o n r e s t r e i n t e s : 
à l ' i m i t a t i o n exacte de Luc, mais *à l ' i m i t a t i o n comique de Luc 
à l a différence précise de Luc, mais *à l a différence s e n s i b l e 
de Luc 
Chacune des quatre p a i r e s de phrases c i - d e s s u s possède, à l'inté-
r i e u r des parenthèses, deux compléments de natures différentes: 
- l e complément humain Duo qui i n t r o d u i t un c o n t r a s t e ou une compa-
r a i s o n avec l e s u j e t du verbe p r i n c i p a l ; 
- l e complément non humain ce que Luc a f a i t ou bien les dix steaks 
qui restent qui i n t r o d u i t un c o n t r a s t e ou une comparaison avec l e verbe 
p r i n c i p a l ou l'un de ses compléments. 
Pour dériver de façon homogène ces deux compléments, on p o u r r a i t 
donc penser à une analyse par réduction du genre 
Max a a g i à l ' i m i t a t i o n de <la façon dont> Luc <a agi> 
Max e s t p a r t i à l a différence de <ce que> Luc <n'est pas p a r t i > 
Max n'a r i e n mangé, par rapport à <ce que> Luc <a mangé> 
Max n'a r i e n mangé, en comparaison avec <ce que> Luc <a mangé> 
Nous voyons a l o r s se poser d i v e r s problèmes l o r s du choix des formes 
de départ: 
- dans l e premier exemple, nous ayons utilisé une source de manière, 
mais l a source 
Max a a g i à l ' i m i t a t i o n de <1'action de> Luc 
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e s t également envisageable; 
- on peut t e n t e r de se l i m i t e r à des formes observées, mais l e se-
cond exemple présente une complétive douteuse; 
- on v o i t également apparaître l e rôle de l a négation dans l ' e f f e t 
c o n t r a s t i f (Gross, 1977) ou dans l a comparaison (Muller, 1983). 
A i n s i donc, on constate que l e s expressions réputées figées don-
nent l i e u à de nombreuses v a r i a t i o n s syntaxiques qui mettent toutes 
en j e u l e s analyses et l e s difficultés de l ' a n a l y s e transformationnelle 
des expressions l i b r e s . T outefois, on r e t i e n d r a que dans l e cas des 
effacements, l e s possibilités de r e c o n s t r u c t i o n apparaissent s i n e t t e -
ment q u ' e l l e s suggèrent que l e s problèmes de récupération d'éléments 
effacés pourraient être beaucoup moins aigus dans l e cas l i b r e que ne 
l ' a f f i r m e l e dogme de l a grammaire générâtive. 
Maurice Gross 
Université Paris 7 et 
Laboratoire d'Automatique 
Documentaire et Linguistique 
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Nombre d ' e x p r e s s i o n s : 200 
e 
•C 
Z 
i l 
O 
Z 
E 
x: 
I 
Z 
Z 
+ - ê t r e d o u x comme un a g n e a u 
+ - ê t r e l i b r e comme l e a i r 
+ - ê t r e t ê t u comme un âne 
+ - ê t r e f r a n c comme l e â n e q u i r e c u l e 
+ - ê t r e m é c h a n t comme l e â n e r o u g e 
+ - ê t r e d o u x comme un a n g e 
+ - ê t r e m e n t e u r comme un a r r a c h e u r d e d e n t s 
+ - ê t r e f i e r comme - A r t a b a n 
+ - ê t r e f i c h u comme l e a s de p i q u e 
+ - ê t r e b e a u comme un a s t r e 
+ - ê t r e c o n comme un b a l a i 
+ - ê t r e c o n comme un e b a l e i n e 
+ - ê t r e t r a n q u i l l e comme - B a p t i s t e 
+ - ê t r e c r o t t é comme un b a r b e t 
+ - ê t r e p l e i n comme un e b a r r i q u e + - ê t r e têtu comme un b a u d e t 
+ - ê t r e m a l a d e comme un e b ê t e 
+ - ê t r e c h a u v e comme un e b i l l e 
+ - ê t r e r o n d comme un e b i l l e 
+ - ê t r e c o n comme un e b i t e 
+ - ê t r e b l o n d comme l e s b l é s 
+ - ê t r e f o r t comme un b o e u f 
+ - ê t r e e m m e r d a n t comme un b o i s s e a u de p u c e s 
+ - ê t r e b o n comme du b o n p a i n 
- + ê t r e f a c i l e comme - b o n j o u r 
+ + ê t r e t r i s t e comme un b o n n e t d e n u i t 
+ - ê t r e p l a n t é comme u n e b o r n e 
+ - ê t r e h a u t comme ma b o t t e 
+ - ê t r e r o n d comme un b o u d i n 
+ - ê t r e c h a u v e comme un e b o u l e d e b i l l a r d 
+ - ê t r e t ê t u comme u n e b o u r r i q u e 
+ - ê t r e b r o n z é comme un c a c h e t d ' a s p i r i n e 
+ - ê t r e g r a s comme u n e c a i l l e 
+ - ê t r e r o n d comme u n e c a i l l e 
+ - ê t r e b e a u comme un c a m i o n 
+ - ê t r e muet comme une c a r p e 
- + ê t r e u t i l e comme un c a t a p l a s m e s u r u n e j a m b e d e b o i s 
- + ê t r e u t i l e comme un c a u t è r e s u r u n e jamb e d e b o i s 
+ - ê t r e g r a s comme un c e n t de c l o u s 
+ - ê t r e m a i g r e comme un c e n t d e c l o u s 
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2 
O 
A 
I 2 
n 
rH 
Z 
+ _ être e m m e r d a n t comme un c e n t d e p u c e s 
+ - ê t r e r o u g e comme un e c e r i s e 
+ _ ê t r e s o b r e comme un c h a m e a u 
+ - ê t r e g r a s comme un c h a n o i n e 
+ _ ê t r e a i m a b l e comme un c h a r d o n 
+ - être s o l i d e comme un c h ê n e 
- + ê t r e a m e r comme - c h i c o t i n + - ê t r e f i d è l e comme un c h i e n 
+ _ ê t r e m a l a d e comme un c h i e n 
+ - ê t r e mou comme une c h i f f e 
+ - ê t r e mou comme un e c h i q u e 
- + ê t r e b ê t e comme - c h o u 
- + ê t r e n o i r comme du c i r a g e + - être j a u n e comme de l a c i r e 
+ - ê t r e m a i g r e comme un c l o u 
+ - ê t r e g r a s comme un c o c h o n 
+ - être s a l e comme un c o c h o n 
+ - être g e n t i l comme un c o e u r 
+ - ê t r e b o u r r é comme un c o i n 
+ - ê t r e j a u n e comme un c o i n g 
+ - ê t r e b a v a r d comme une c o n c i e r g e 
+ - ê t r e r o u g e comme un c o q 
+ - ê t r e r o u g e comme un c o q u e l i c o t 
+ - ê t r e s e c comme un c o t r e t 
+ - être m a i g r e comme un c o u c o u - + ê t r e d r o i t comme mon c o u d e q u a n d j e me mouche 
+ - ê t r e p a r e s s e u x comme un e c o u l e u v r e 
+ - ê t r e s e c comme un c o u p d e t r i q u e 
+ - ê t r e l a i d comme un c r a p a u d 
+ - ê t r e r i c h e comme - C r é s u s + - ê t r e b ê t e comme une c r u c h e 
+ - ê t r e e x p e r t comme mon c u l 
- + ê t r e c l a i r comme - d e u x e t d e u x f o n t q u a t r e + - ê t r e b e a u comme un d i e u 
+ - ê t r e u n i s comme l e s d e u x d o i g t s d e l a m a i n 
- + ê t r e c l a i r comme de l a e a u d e r o c h e 
+ _ ê t r e d r o i t comme un é c h a l a s 
+ - ê t r e v i f comme l e é c l a i r 
+ - ê t r e a v a r e comme un É c o s s a i s 
+ - ê t r e r o u g e comme un e é c r e v i s s e 
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3 
Z 
O 
Z 
E 
-C 
I Z 
IL 
+ - ê t r e l é g e r comme un é l é p h a n t d a n s un m a g a s i n de p o r c e l a i n e 
- + ê t r e u t i l e comme un e m p l â t r e s u r u n e jambe de b o i s 
- + ê t r e n o i r comme de l a e n c r e 
+ - ê t r e i n n o c e n t comme l e e n f a n t q u i v i e n t de n a î t r e 
+ - ê t r e a d r o i t comme une fée 
+ - ê t r e e x p e r t comme mes f e s s e s 
+ - ê t r e c o i f f é e comme un e f o l l e 
+ - ê t r e m é c h a n t comme l a g a l e 
- + ê t r e p l a t comme une g a l e t t e 
+ + ê t r e s o u p l e comme un g a n t 
+ - ê t r e f r a i s comme un g a r d o n 
+ - ê t r e c h a u v e comme un g e n o u 
+ - ê t r e s a o u l comme une g r i v e 
+ + ê t r e s e c comme un h a r e n g 
+ - ê t r e m a i g r e comme un h a r e n g - s a u r 
- + ê t r e v i e u x comme - H é r o d e 
+ - ê t r e r o u g e comme un h o m a r d 
+ + ê t r e r é g l é comme une h o r l o g e 
+ - ê t r e p l e i n comme une h u î t r e 
+ + ê t r e d r o i t comme un I 
+ + ê t r e d r o i t comme un i f 
+ - ê t r e s a g e comme u n e i m a g e 
- + ê t r e n o i r comme du j a i s 
+ - ê t r e p a u v r e comme - J o b 
+ - ê t r e b e a u comme l e j o u r 
- + ê t r e c l a i r comme l e j o u r 
- + ê t r e l o n g comme un j o u r s a n s p a i n 
+ - ê t r e r a i d e comme l a j u s t i c e 
+ + ê t r e t r a î t r e comme l a j u s t i c e 
+ - ê t r e p r e s s é comme un l a v e m e n t 
+ + ê t r e t r i s t e comme un l e n d e m a i n d e fête 
+ - ê t r e p a r e s s e u x comme un l é z a r d 
+ - ê t r e mou comme un e l i m a c e 
- + ê t r e p l a t comme un e l i m a n d e 
+ - ê t r e b l a n c comme un l i n g e 
+ - ê t r e g r a s comme un e l o c h e 
+ - ê t r e p a r e s s e u x comme un l o i r 
+ + ê t r e c o n n u comme l e l o u p b l a n c 
+ + ê t r e c o n comme l a l u n e 
- + ê t r e f r o i d comme du m a r b r e 
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5 
2 
O 
E D 
I 
+ - ê t r e e x p e r t comme - m o i 
+ ê t r e g r a s comme un m o i n e 
- + ê t r e v i e u x comme l e monde 
+ - être n o i r comme un m o r i c a u d 
+ - ê t r e p â l e comme un m o r t 
- + ê t r e g r a n d comme un m o u c h o i r de p o c h e 
+ - ê t r e d o u x comme un m o u t o n + - ê t r e frisé comme un m o u t o n + ê t r e t ê t u comme u n e m u l e 
+ ê t r e b l a n c comme - n e i g e 
+ ê t r e c h a u v e comme un o e u f 
- + être l i s s e comme un o e u f 
+ + ê t r e p l e i n comme un o e u f 
+ ê t r e f r a n c comme l e o r 
+ + ê t r e p l e i n comme un e o u t r e 
+ être h a r d i comme un p a g e 
+ être v a n i t e u x comme un p a o n 
+ ê t r e s é r i e u x comme un p a p e 
- + ê t r e r é g l é comme d u p a p i e r à m u s i q u e 
+ - être v o l a g e comme un p a p i l l o n 
+ ê t r e " A d j " comme - p a s u n + - ê t r e r a i d e comme un p a s s e - l a c e t 
+ - ê t r e r o n d comme une p e l l e + - ê t r e " A d j " comme - p e r s o n n e 
+ ê t r e f i e r comme un p e t i t b a n c 
+ ê t r e b e u r r é comme un p e t i t b e u r r e 
+ - ê t r e b e u r r é comme un p e t i t l u + - ê t r e b a v a r d comme un e p i e 
+ - ê t r e v o l e u r comme un e p i e 
+ - ê t r e b ê t e comme P o s s 0 p i e d s 
- + ê t r e d u r comme l a p i e r r e 
+ ê t r e m a l h e u r e u x comme l e s p i e r r e s 
- + ê t r e b o n comme une p i p e 
+ - ê t r e b a v a r d comme un e p i p e l e t t e 
+ - ê t r e r a i d e comme un p i q u e t 
+ + ê t r e t r i s t e comme l a p l u i e 
+ + ê t r e l é g e r comme un e p l u m e 
+ - ê t r e h e u r e u x comme un p o i s s o n d a n s l ' e a u + ê t r e s a o u l comme un P o l o n a i s 
+ ê t r e h a u t comme t r o i s pommes 
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I 
x: 
2 
O 
2 
Xi 
I 
2 
2 
+ - ê t r e g r a s comme un p o r c 
+ - ê t r e a i m a b l e comme une p o r t e de p r i s o n 
+ - ê t r e s o u r d comme un p o t 
+ - ê t r e f i e r comme un p o u 
+ - ê t r e l a i d comme un p o u 
+ - ê t r e s a l e comme un p o u 
+ - ê t r e v e x é comme un p o u 
+ ê t r e v i f comme l a p o u d r e 
+ - ê t r e b e a u comme un p o u l e t 
- + ê t r e s o m b r e comme une p r i s o n 
- + ê t r e p l a t comme une p u n a i s e 
+ - ê t r e r o n d comme une q u e u e de p e l l e 
+ - ê t r e rusé comme un r e n a r d 
- + ê t r e v i e u x comme mes r o b e s 
- + ê t r e d u r comme l e r o c 
+ + ê t r e s o l i d e comme un r o c 
+ - ê t r e h e u r e u x comme un r o i 
+ - ê t r e f r a i s comme une r o s e 
+ - ê t r e l a i d comme l e s s e p t p é c h é s c a p i t a u x 
+ - ê t r e a g i l e comme un s i n g e 
+ - ê t r e m a l i n comme un s i n g e 
+ + ê t r e p r o p r e comme un s o u n e u f 
+ - ê t r e myope comme une t a u p e 
+ + ê t r e n o i r comme une t a u p e 
+ - ê t r e f o r t comme un t a u r e a u 
+ - ê t r e m é c h a n t comme une t e i g n e 
+ - ê t r e j a l o u x comme un t i g r e 
+ - ê t r e e x p e r t comme - t o i 
+ - ê t r e e x p e r t comme - t o i e t moi 
+ - ê t r e e x p e r t comme - t o i o u m oi 
+ - ê t r e r o u g e comme un e t o m a t e 
+ - ê t r e s e c r e t comme une tombe 
- + ê t r e s o m b r e comme un t o m b e a u 
+ - ê t r e l e n t comme un e t o r t u e 
+ - ê t r e v i f comme une t o r t u e 
+ + ê t r e " A d j " comme - t o u t 
+ - ê t r e f o r t comme un T u r c 
+ - ê t r e p l e i n comme une v a c h e 
+ - ê t r e c o n comme une v a l i s e 
+ ê t r e n u comme un v e r 
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T A B L E P V C O 
Nombre d ' e x p r e s s i o n s : 202 
J 
Z 
O Z 
I 
Z 
Z 
O Z 
0) 
0 O 
Z 
<D 
O U 
I I 
+ - m a n g e r comme q u a t r e - + -
+ - a t t i r e r comme un a i m a n t + -+ e r r e r comme un e âme e n p e i n e + -
+ - c h a r g e r N comme un âne - + 
+ - d o r m i r comme un a n g e + - . 
+ - g l i s s e r comme u n e a n g u i l l e + -
+ - a v a n c e r comme un a u t o m a t e + -
+ - p a r l e r de N comme un a v e u g l e d e s c o u l e u r s + + 
+ - c r i e r comme un a v e u g l e q u i a p e r d u s o n b â t o n + -
+ - c r i e r comme un a v e u g l e q u i a p e r d u s o n c h i e n + -
+ - r i r e comme u n e b a l e i n e + -
+ - c h a r g e r N comme un b a u d e t -
+ - s e d é m e n e r comme un b e a u d i a b l e + -
+ - p a r q u e r N comme d e s b e s t i a u x - + 
+ - t r a i t e r N comme du b é t a i l - + 
+ - r e g a r d e r N comme un e b ê t e c u r i e u s e - + 
+ - d o r m i r comme un b i e n h e u r e u x + -
+ - a v o i r N comme un b l e u - + 
+ - s a i g n e r comme un b o e u f + -
+ + a r r i v e r comme u n e bombe + -
- + é c l a t e r comme un e bombe + -
+ - f a i r e comme - b o n L U I ^ s e m b l e - -+ r i r e comme un b o s s u + -
+ - c h a r g e r comme u n e b o u r r i q u e - + 
+ - c o g n e r comme un e b r u t e + -
+ - b o n d i r comme un c a b r i + -+ s ' é b r o u e r comme un c a n a r d + -
+ _ m a r c h e r comme un c a n a r d + -
+ - s u i v r e N comme un c a n i c h e + -
+ - a r r i v e r comme l e s c a r a b i n i e r s + -
+ - b a n d e r comme un c a r m e + -
+ - b a i l l e r comme u n e c a r p e + -
+ - s ' a p l a t i r comme u n e c a r p e t t e + -
+ - c h a n t e r comme u n e c a s s e r o l e + -
+ - p o u s s e r comme un c h a m p i g n o n + -
+ - m a n g e r comme un c h a n c r e + -
+ - a t t e n d r e comme - C h a r l e s + -+ s e p o r t e r comme un c h a r m e + -
+ - j u r e r comme un c h a r r e t i e r + -
+ é c r i r e comme un c h a t + -
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Xi 
z 
o Z 
S 
Xi 1 Z 
iH Z 
o 
z 
0) 
0 
o 
2P 
d) 
0 
u 
_ + s' e f f o n d r e r comme un château de c a r t e s + _ 
+ - fumer comme une cheminée + -+ - t r a v a i l l e r comme un c h e v a l + -
+ + a r r i v e r comme un cheveu s u r l a soupe + + 
+ - bondir comme une chèvre + -
+ - bondir comme un chevreau + -
+ - s 1 ébrouer comme un c h i e n + -
+ - mourir comme un c h i e n + -
+ - s u i v r e N comme un c h i e n + -
+ - t r a i t e r N comme un c h i e n - + 
+ - nager comme un c h i e n de plomb + -
+ - s * entendre avec N comme c h i e n e t chat + -
+ - être avec N comme - c h i e n e t c h a t + -
+ - se b a t t r e comme des c h i f f o n n i e r s + -
+ - p r e s s e r N comme un c i t r o n - + + - manger comme un cochon + -
+ - s a i g n e r comme un cochon + -
+ - gueuler comme un cochon qu'on égorge + -+ - a v o i r N comme un collégien - + 
+ - b a i s e r comme un con + -
- + r e s t e r là comme un con + -
+ - t r a i t e r N comme un coq en pâte - + 
+ - a p l a t i r N comme une crêpe - + + - r e t o u r n e r N comme une crêpe - + 
+ - s' ennuyer comme un croûton derrière une malle + + 
+ - e n t r e r Loc N comme un c y c l o n e + -
+ - h u r l e r comme un damné + -
+ - f i l e r comme un dard + -
+ - se f a i r e a v o i r comme un débutant + -
+ - c o u r i r comme un dératé + -
+ - s* a p l a t i r comme une descente de l i t + -
+ - se démener comme un d i a b l e dans un bénitier + + + - a g i r comme une dinde + -+ - tourner comme un écureuil en cage + + 
+ - se f a i r e a v o i r comme un enfant + -
+ - a v o i r N comme un enfant de choeur - + 
- + prendre à N comme une e n v i e de p i s s e r + -
+ - b o i r e comme une éponge + -
+ - v i v r e comme un ermite + -
- + b r i l l e r comme des e s c a r b o u c l e s -
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= :
 
Nh
um
 
= :
 
N-
hu
m O Z 
O O 
I H Z 
0) 
0 O 
O Z Z I I 
+ _ a v a n c e r comme un e s c a r g o t + _ 
+ + ê t r e comme i l f a u t - -
+ - n a g e r comme u n f e r à r e p a s s e r + -
+ - e m p o r t e r N comme un fétu de p a i l l e - + 
+ - t r e m b l e r comme u n e f e u i l l e + -
+ - f i l e r comme u n e f l è c h e + -
+ - g a g n e r N comme u n e f l e u r - -+ - c o n n a î t r e comme l e f o n d de P o s s p o c h e - + 
+ - t r a v a i l l e r comme un f o r ç a t + -
+ - s ' a g i t e r comme un forcené + -
+ - r i r e comme un f o u + -
+ - r e s s e m b l e r à N comme un f rère j u m e a u - + 
- + t o m b e r comme un f r u i t m û r + + 
+ - a r r i v e r comme u n e f u r i e + -
- + a l l e r à N comme un g a n t + -
+ - r e t o u r n e r N comme un g a n t - + 
+ - f i l e r comme u n e g a z e l l e + -+ - s e r r e r N comme d e s h a r e n g s - + 
+ - s e r r e r N comme d e s h a r e n g s e n c a q u e -
+ - b a i l l e r comme u n e h u î t r e + -+ - b o i r e N comme du l a i t - + 
+ - d é t a l e r comme u n l a p i n + -
+ - s ' e n t e n d r e comme - l a r r o n s e n f o i r e + + 
+ - v i v r e comme u n e l a r v e + -
- + p a s s e r comme u n e l e t t r e à" l a b o î t e + + 
+ p a s s e r comme u n e l e t t r e à l a p o s t e + + 
+ - d é t a l e r comme un l i è v r e + -
+ - s e b a t t r e comme un l i o n + -
+ - t o u r n e r comme un l i o n e n c a g e + + 
+ - p a r l e r comme un l i v r e + -
+ - f u m e r comme u n e l o c o m o t i v e + -
+ - d o r m i r comme un l o i r + -
+ - p l e u r e r comme u n e M a d e l e i n e + -
+ - v i d e r N comme un m a l p r o p r e - + + - r é a g i r comme u n m a n c h e + -
+ - d o r m i r comme u n e m a r m o t t e + -
+ - a r r i v e r comme - M a r s e n C a r ê m e + + 
+ - d o r m i r comme u n e m a s s e + -
+ - s u r v e i l l e r N comme u n e m è r e p o u l e + -
+ - a t t e n d r e N comme l e m e s s i e - + 
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.C 
Z 
O Z 
E 
JC 
I Z 
O Z 
O 
O 
O 
Z 
a) 
O 
U 
_ + a t t i r e r N comme l e m i e l a t t i r e l e s m o u c h e s - -
+ - v i v r e comme un m o i n e + -
+ - m a n g e r comme un m o i n e a u + -
+ - t r a v a i l l e r comme t o u t l e monde + -
+ - c r e v e r comme d e s m o u c h e s + -
+ - é g o r g e r N comme d e s m o u t o n s - + 
+ - c h a r g e r N comme un e m u l e - + 
+ - t r a v a i l l e r comme un n è g r e + -
- + f o n d r e comme - n e i g e a u s o l e i l + + 
- + s e v o i r comme l e n e z a u m i l i e u de l a f i g u r e + + 
+ - m a n g e r comme un o g r e + -
+ - m a n g e r comme un o i s e a u + -
+ - v i v r e comme l e o i s e a u s u r l a b r a n c h e + + 
+ - s u i v r e N comme P o s s ^ ombre + -
+ - s u i v r e N comme un e ombre + -
+ - e n t r e r L o c N comme un o u r a g a n - + 
+ - t o u r n e r comme un o u r s e n c a g e + + 
+ - r a i s o n n e r comme un e p a n t o u f l e + -
+ - e n a v o i r d e u x comme - p a p a + -
+ - p o r t e r comme un p a q u e t d e l i n g e s a l e - + 
+ - f u i r comme un e p a s s o i r e + -
+ - p e r c e r N comme un e p a s s o i r e - + 
+ - r é a g i r comme un e p a t a t e + -
- + t o m b e r s u r N comme l a p a u v r e t é s u r l e monde + + 
- + r é t r é c i r comme u n e p e a u d e c h a g r i n + -
+ - c o u r i r comme un p e r d u + -
+ - c r i e r comme un p e r d u + -
+ - f u i r N comme l a p e s t e - + 
+ + f i l e r comme un p e t s u r u n e t o i l e c i r é e + + 
+ + f i l e r comme un p e t s u r u n e t r i n g l e + + 
+ - r i r e comme un p e t i t f o u + -
+ - b o i r e N comme du p e t i t l a i t - + 
+ - v e n d r e N comme d e s p e t i t s p a i n s - + 
+ - s o u f f l e r comme un p h o q u e + -
+ - r é a g i r comme un p i e d + -
+ - b a t t r e N comme - p l â t r e + -
- + e m p o r t e r N comme l a p l u m e a u v e n t - + 
+ - c o n n a î t r e N comme P o s s 0 p o c h e - + 
+ - n a g e r comme un p o i s s o n + -
+ - s e s o u c i e r d e N comme un p o i s s o n d ' u n e pomme + + 
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E a 
x: 
2 
o 2 
E ¡3 
X. 
i 2 
rH 
2 
o 2 
0) 
0 O 
2 
Q) 
o 
O 
+ - engueuler N comme du p o i s s o n p o u r r i - + 
+ - fumer comme un pompier + -
+ - se p o r t e r comme l e Pont-Neuf + -
+ - manger comme un porc + -
+ - gueuler comme un porc qu'on égorge + -
+ - b i c h e r comme un pou + -
+ - râler comme un pou + _ 
+ - s ' h a b i l l e r comme un p r i n c e + -
+ - secouer N comme un p r u n i e r - + 
+ - gueuler comme un p u t o i s + - • 
+ - s'ennuyer comme un r a t mort + -
+ - bondir comme un r e s s o r t + -
+ - p l i e r comme un roseau + -
+ - c h a n t e r comme un r o s s i g n o l + -
+ - en baver comme un Russe + -
+ - fumer comme un sapeur + -
+ - s e r r e r N comme des s a r d i n e s _ + 
+ - f i c e l e r N comme un s a u c i s s o n - + 
+ - r a i s o n n e r comme une s a v a t e + -
+ - se l e v e r comme un s e u l homme + -
+ - r o n f l e r comme un sonneur + -
- + b r i l l e r comme un sou neuf + -
+ - dormir comme une souche + -
+ - tremper N comme une soupe - + 
+ - cogner comme un sourd + -
+ - gueuler comme un sourd + -
+ - détaler comme une s o u r i s + -
+ + résonner comme un tambour + -
+ - j u r e r comme un t e m p l i e r + -
+ - b o i r e comme un tonneau + -
+ - s'enflammer comme une torche + -
+ - avancer comme une t o r t u e + -
+ - r o u c o u l e r comme des t o u r t e r e a u x + -
+ - f a i r e comme - tout un chacun + -
- + se répandre comme une traînée de poudre + -
+ - e n t r e r Loc N comme une trombe - + 
+ - b o i r e comme un t r o u + -
+ - gueuler comme un veau + -
+ - se t o r t i l l e r comme un v e r + -
- + tomber s u r N comme l a vérole s u r l e bas-clergé breton + + 
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Nombre d ' e x p r e s s i o n s : 26 
Z 
O Z 
î 
I 
Z 
i-C Z 
+ _ se f i c h e de N comme de l e an quarante 
- + e n t r e r Loc N comme dans du beurre 
+ - changer de N comme de - chemise 
+ - se moquer de N comme de - colin-tampon 
+ - se f i c h e de N comme de Poss^ dernière chemise 
+ + disparaître comme par - enchantement 
+ - s e r r e r N comme dans un étau 
- - f a i r e f r o i d comme dans une glacière 
+ + tomber comme à - G r a v e l o t t e 
+ - se s o u c i e r de N comme de une guigne 
+ - a g i r comme à Poss habitude 
+ + disparaître comme par - magie 
+ - e n t r e r Loc N comme dans un moulin 
+ - y a l l e r comme à l a noce 
+ - se conduire Loc N comme en - pays conquis 
+ - se f i c h e de N comme de l a peau de Poss^ c o u i l l e s 
+ - se méfier de N comme de l a p e s t e 
+ - s ' i n s t a l l e r Loc N comme chez -
_ O Poss 
+ - aimer comme à l e premier j o u r 
+ - se f i c h e de N comme de 
„ O Poss première chemise 
+ - f a i r e comme chez - P r o n 0 
+ -. t e n i r à N comme à l a p r u n e l l e de Poss^ yeux 
+ + r e p a r t i r comme en - quarante 
+ + r e p a r t i r comme en - quatorze 
- + marcher comme su r des r o u l e t t e s f a i r e n o i r comme dans l e t r o u du c u l d'un nègre 
